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Projek Laluan Rel l'antai Timur 
(ECRL) akan melatih dan me· 
nawarkan pckerjaan kepada 3,600 
pcnuntut yang lengkap dcngan 
kem.ahiran teknok>gi kereta api. 
1..-ingkah itu ditetapkan untuk 
meningkatkan kebolchan bekclJa 
dikalangan golongan muda khu-
susnya dari Kelantan, Terengganu 
d:mPahang. 
Kctua Pegawai Eksekuti!Malay-
sia Rail LinkSdn Bhd (MRL), Datuk 
Seri Darwis Abdul Ratak, bcrkata 
latihan bagi graduan dan pekerja 
berkemahiran dalam teknologi 
rel ad;1lah tcpat pada masanya 
memandangkan projek infras· 
truktur besar-besaran sedang 
dilaksanakan di ncgara ini. 
Beliau berkata, mereka boleh 
diserapkan kc dalam projek ber-
kcmian, tcrmasuk Transit Aliran 
Ringan CLRT) dan Transit Aliran 
Massa {MRT) serta Ke.re.ta Api 
Berkclajuan Tinggi (HSR) antara 
Malaysia dan Singapura. 
-rek.nologi kcrcta api scdang 
bcrkembang pcs;it d i Malaysia, .. 
katanya dalam satu tcmu bual di 
Kuala Lumpur baru-baru ini. · 
Program latlhan 
MRL adalah pcmilik projck ECRL 
scpanjang 688 kilometer bernilai 
RMSS bilion yangmenghubung.kan 
antara Kelantan dan Pclabuhan 
Klang, Sclangor apabila siap pada 
2024. 
Beliau berkata, penting bagi 
rakya~ Malaysia untuk mampu 
menguruskan clan mengend.alikan 
EC~~~~r~1:!~~~f~v~r:·akan 
lllt'mpWlyai lebih banyak pekerja 
kereta api untuk memenuhi indus-
t ri itu yang pastinya lx!rkcmbang 
pesat, menerusi Program Latihan 
Kcmahiran lndustri (PLKI) ECRL 
seinng tumpunn kerajaan kepada 
infrastruktur ret 
Program latihan itu, PLKl-ECUL, 
adalah hasil kcrjasama antara 
MRL, kontraktor siap guna China 
Communications Construction 
Company (CCCCJ dan Uni~n.ift 
Malaysia Pahang (UMP::f 
"Penumpuan kepada bidang 
rckabc:ntukdan pcmbinaan landa· 
san kereta apt akan me)engkapkan 
rakyat tcmpatan dcngan kcma-
hiran diperlukan untuk bekerja 
dalam projek berl::enaan: kat;i. 
nya. 
Katanya, UMP di ken.al pasti oleh 
Kementerian Pendidikan Tinggi 
sebaga.i universiti tumpuan untu.k 
mcnyelaras latlhan berkcnaan. 
Sukatan pelajaran program 
latihan itu dirangka oleh Beijing 
Jiaotong University dan Southwest 
Jiaotong University, d ua univer-
siti lerkcmub dari China yang 
turut berpcranan sebagai rakan 
kongsi latihan teknoklgi keret.a api 
cccc. 
Projek wqjud lebih 
80,000 pckerjaan 
Darwis bcrkata, m~ncrusi PLKI, 
U~lP semakinhampir untuk mem-
bangunkan program kfjuruteraan 
Penting bagi rakyat 




Darwis Abdul Rozok, 
Kelila Prgawai Ek$tkulif MRL 
kereta api pada ID3$3 depan. 
ECRL dijangka mewqjudkan 
Jebih 80,000 pekerjaan kcpada 
rakyat Malaysia kctika tempoh 
pembinaannya manakala 6,000 
pellcrjaan lagi ab.11 ditawarkan 
ket1k.a beropcraSi. 
Justeru. latihan adalah bahagi-
an yangpentingdalam menyokong 
prci;ek mega bcrkenaan. 
Katan ya, sehingga 3,000 penun-
tut akan dilatih menerus.i program 
itu mu!ai 2017 hingga 2022 d an 
ditaja oleh CCCC dengan kos RM23 
juta. 
Oarwis berkata,semua graduan 
dilatih akan diserap MRL, CCCC 
atau sub-kontraktomya. 
Srjumlah 49 penuntut sudah 
menamatkan pengajian sebagai 
profcsional manakala setakat 
akhir bulan lalu 138 graduan lagi 
sebagai pekerja berkemahiran. 
Belfau berkata, mertjelang a khir 
tahun ini, program itu mclatitl 750 
pekerja atau 25 pe.ratus daripada 
sasaran dijangka. BERNA'4A 
